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SUPLEMENTO 
al Buleiin de León del Sábado 25 de Mayo de 1844. 
Comisión especia/ de venta de Bienes nacionales. 
C L E R O S E C U L A R . 
Anuncio n." 5 i . 
Por disposición del S r . Intendente de rentas 
de esta provincia se sacan á remate para el dia 
23 de Junio próximo en las casas consistoriales 
del - M . ' I : Ayuntamiento constitucional de esta 
ciudad y cabezas de partido donde radican las 
fincas siguientes sirviendo de tipo la cantidad ma-
yor entre la tasación y capitalización. 
Partido de Astorga. 
Una heredad de i l o tierras de cabida de 385 
cuartales y 16 cuartillos, 29 prados de 11 car-
ros, 23 moiuotn-s y 6 haces de yerba que tér-
mino de Rabanal del Camino perteneció á ía fa-
brica de su iglesia, lleva en renta D . Ignacio E z -
nariaga hasta 1846 por r .290 rs. anuales, tasa-
da en 32.419 rs. y capitalizada en 38 .700 rs. 
• Otra id. de 7 tierras de 5 fanegas 6 celemi-
nes y c; prados de un carro un montón y un haz 
de yerba que término del pueblo de Abano per-
Oí ra heredad de 6 tierras de 8 fanegas 2 ce* 
letninés y 11 prados de 41 y i forcados de yer-
ba que término de Nocedo de Gordon pertene-1' 
ció a si: rectoría lleva Manuel Fernandez hasta 
id. por fjio r s . , rasada en ig .445 rs. y capita-
lizada en 18.300 rs. 
Otra heredad de 17 tierras de 3 fanegas i t 
celemines y 15 prados de 59 y £ forcados de 
yerba que término de Cabornera perteneció á su 
rectoría lleva D. Tomás Aguirre hasta 1846 por 
400 rs. anuales tasada en 5.196 rs. y capitali-
zada en 12.000 rs. 
Otra heredad de 3 tierras de 5 celemines, y 
5 prados de 7 forcados de yerba que término 
de Santa Luc ia de GordOn perteneció á su f á -
brica lleva D . Joaquín Mediavilla hasta 1846 
por 7 2 rs. anuales, tasada en 900 rs. y capita-
lizada en 2.100 rs. 
Partido de Ponferrada. 
Otra heredad de 15 tierras dé 42 fanegas 3 
celemines que término de' Congosto y Parada 
perteneció al préstamo de la Magdalena de Bar-
cena del R i o , lleva hasta 1846 Felipe Carballo 
fenecieron á su rectoría, lleva en renta D . Juan por 625 rs. anuales, tasada en 9 590 y capita-
Gonzalez hasta 11846 por 100 rs. anuales, tasa-
da en 1,572 rs. y capitalizada en 3.OOO rs. 
Una casa que en la ciudad de Astorga á la 
calle de las Panaderas perteneció al Cabildo C a -
tedral de la misma, consta de un solo piso y 
desván en una superficie de a.250 pies de Jos 
que 1.200 están edificados y el resto en un cor-
r a l , ha producido de renta 300 rs. y hoy está 
inhabitada, tasada en 6 000 rs. y capitalizada 
en 6.750 rs. 
Otra casa en la misma ciudad y calle, que 
perteneció á la misma Catedral consta de un pi-
so, desván y huert;.;, en una superficie de 4.271 
• pies de los que 2.688 están edificados y el res-
.to en la huerta, Ikva hasta 1847 Pedro 
Alvarez en 320 rs. cada ano, tasada en 7.OOO 
rs. y capitalizada en 9.600 rs. 
Partido de la Vecilla. 
.Una heredad de 3 tierras de 4 celemines y 6 
prados de 7 forcados de yerba que en Vega de 
Gordon perteneció á la fabrica y Santuario de 
San Juan de Invierno, lleva en renta D . Joaquín 
Mediavilla hasta 1846 por l ü rs. anuales capi-
talizada en 540 rs. y tasada en 570 rs. 
Otra heredad de rg tierras de 8 fanegas 4 
celemines, y 11 prados de 25 y ^ forcados de 
yerba que término de Santa Lucía de Gordon 
perteneció á su rectoría lleva el mismo hasta id. 
por 2!t) rs. .-inuales, tasada en 4.355 rs. y ca -
pitalizada en 6 300 rs. 
lizada en 18.750 rs. 
Partido de la Bañeza. 
Otra id. de 12 tierras de 31 fanegas 6 cele-
mines que término de Rivas de la Valduerna 
perteneció al préstamo de la Ne ira , lleva hasta 
id. D . Francisco Calbo por 300 rs. cada año, 
tasada en 8.715 rs. capitalizada en 9.000 rs. 
Partido de León. 
Otra heredad de 66 tierras de 83 fanegas 5 
celemines, 8 prados de 3 carros 16 montones y 2 
haces de yerba, y 2 viñas de 6 cuartas un cuar-
tejon que término de Arcabueja perteneció al 
Cabildo Catedral de esta ciudad llevan en ren-
ta Pedro y Bartolomé Alonso, Gaspar y Barto-
lomé Fernandez y compañeros hasta 184Ó, por 
14 fanegas de trigo, 5 cel.s de cebada y 8 fanegas 
de centeno, tasada en 9.923 rs. y capitalizada 
en 15.544 «'s-
Otra id. de i r tierras de 59 fanegas y 6 pra-
dos de 11 carros 4 montones de yerba que tér-
mino de Azadinos perteneció al Cabildo Cate-
dral de esta ciudad, lleva hasta Setiembre próc-
simo Bartolomé García en 58 fanegas de cente-
no cada a ñ o , tasada en 31.121 rs. y capitalizada 
en 34.800 rs. 
Otra id. de 2 tierras de 8 celemines y un 
prado de f carro de yerba que término de Ote-
ro de las Dueñas perteneció al beneficio simple 
de San A n d r é s , ha producido dé renta 30 rs. 
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cada a ñ o , tasada en 750 rs. capitalizada en 
900 rs. 
Otra id. de 3 tierras de 4 fan.* que término 
de Bcnllera perteneció al beneficio citado ha pro-
ducido de renta 40 rs. anuales, capitalizada en 
I . 2 0 0 rs. y tasada en T .279 rs. 
- Otra id. de ao tierras de 36 fan." 7 cel.s y 3 
viñas de una cuarta de cepas, con 7 prados de 
S carros y i r montones que término de Nava-
fría perteneció á ia fábrica de la iglesia Cate-
dral de esta ciudad, lleva hasta 1846 Pedro 
Gutiérrez por 4 fan.s de trigo, capitalizada en 
3.120 rs. y tasada en 4.428 rs. 
Otra id. de 30 tierras de 22 fan." 4 cel.5 y <2 
prados de un carro de yerba con dos montones 
que término de Valdelafuente perteneció á d i -
cha fábrica, lleva hasta id. Pedro Fernandez, 
por 3 fan.1 de trigo, capitalizada en 2.340 rs. 
y tasada en 2.728 rs. 
Otra id. de 118 tierras de 102 fan.5 9 cel.*, 
O viñas de 5 cel." y 3 cuartejones, y 9 prados 
de l o carros 12 montones de yerba qi;e térmi-
no de Arcabueja perteneció á dicha fabrica, 
lleva hasta id. José Alvarez por 8 fan.s de tr i -
go, y 7 de centeno cada ano, capitalizada en 
I O . 4 4 0 r s . , y tasada en 12.033 rs. 
Otra id. de 11 tierras, y 2 viñas de 46 fan." 
9 cel." y 7 cuartas en cepas, y un prado de 4 
montones de yerba que término Villavente y 
Tendal perteneció á la M . C . de la Catedral de 
esta ciudad, lleva hasta id. Silvestre, Ambro-
sio y Francisco Gutiérrez por 5 fan.5 de trigo 
y g fan.' de centeno anuales, tasada en 4 810 
r s . , y capitalizada en 6.900 rs. 
Otra id. de 20 tierras de 23 fan.s 9 cel.* 
que término de Villavente perteneció a id. , 
lleva hasta id. Manuel García por 2 fan.' de 
trigo anuales, capitalizada en 1.560 rs. 11 mrs., 
y tasada en 2.603 rs. 
Otra id. de 20 tierras de 13 fan.5 6 cel." y 
2 cuartillos, y 2 prados de carro y ^ y 2 mon-
tones de yerba que término de Secos y V i l l a -
fruela perteneció á la fábrica de la iglesia del 
primero, lleva hasta 1847 JU3n López en 126 
rs. cada a ñ o , tasada en 2.3C3 r s . , y capitali-
aada en 3.780 rs. 
Otra id. de 5 prados de un carro y 12 mon-
tones de yerba y 44 tierras de 42 fan.* y 7 
cel.5 y una viña de una cuarta, que tétmino 
de S. Felisroo perteneció á la fabrica de la C a -
tedral de esta ciudad, lleva hasta id. Vicente 
Fernandez por 285 rs. anuales, tasada en 5.096 
r>. y capitalizada en 8.550 rs. 
- Otra id. de 58 tierras de 106 fan.5 2 cel.5, 9 
. viñas de 4 cuartas 3 cuartejones y 5 , y 6 pra-
dos de un carro y i de yerba con cuatro mon-
tones, que término de Valdefresno y Villaseea 
perteneció al Cabildo Catedral de esta ciudad, 
lleva hasta 1845 Juan Salas y Santiago Alonso 
por 600 rs. cada a ñ o , tasada en 13.328 tt. y 
capitalizada en 18.000 rs. 
Otra id. de 4 tierras de 2 fan.' 6 cel." quo 
término de Valdefresno y Tendal perteneció á 
la fábrica del primero, ha producido de renta 
anual 37 rs . , tasada en 270 rs. y capitalizada 
en 1.110 rs. 
M A Y O R C U A N T I A . 
Una casa en la ciudad de Astorga á la calle 
de las Postas que perteneció al Cabildo Catedral 
de la misma, consta de un solo piso con desván 
bastante deteriorado,*y huerta, en una superfi-
cie de 7.955 pies de los que 1.920 están edifi-
cados, y el resto ai descubierto, ha producida 
de renta anual 400 r s . , capitalizada en 9,000 
rs. y tasada en 16.000 rs. 
E l coto redondo ó término que llaman de S. 
Martin que entre los de Villafeliz, Santovénia 
del Monte y Carbajosa perteneció al Cabildo 
Catedral de esta ciudad, se compone de 294 
fan. de tierra labrantía, un prado de 12 c a r -
ros de yerba, una pradera para pasto de 30 
f a n ' " 
de urz 
6 cel.s, y 89 fan.' 6 cel." de monte b*]o 
y matorral, hay en dicho término algu-
nas posesiones particulares cuya cabida no está 
comprendida en la anterior, lleva en renta has-
ta 1846 Antolin Viejo é Isidro de la Puente, 
por 26 fan.' de trigo anuales, capitalizado en 
20.280 rs. y tasado en 40.029 rs. 24 mrs. 
Lo que se anuncia ni público á fin de que los 
que quieran interesarse en su adquisición, acu-
dan á dicho local, cabezas de partido donde radi-
can y capital del Reino por lo respectivo á la i 
de mayor cuantía en el dia y hora referidos; en 
el concepto que dichas fincas están libres de to-
do gravamen y que el valor en que fueren adju-
dicadas ha de ser satisfecho como disponen los 
artículos 11 y 12 de ¡a ley de 2 de Noviembre 
de 1841. León Mayo 22 de l ü ^ . z z R i c a r d o 
Mora Varona. 
C L E R O R E G U L A R . 
Remate para dicho dia.—Partido de León. 
Una heredad de 30 tierras de 34 fanegas 8 
celemines que término de Palazuelo perteneció 
al suprimido monasterio de Bernardos de E s -
lonza han producido en renta por años anterio-
res 80 rs . , habiendo sido tasada en 2.372 rs . , 
y capitalizada en 2.400 que servirán de tipo. 
No tiene cargas y su arriendo sigue por la tácita. 
Lo que se anuncia al público para que los i n -
teresados concurran el dia señalado á las casas 
consistoriales del M . I . Ayuntamiento constitu-
cional de esta ciudad á hacer las proposiciones 
que les convengan, teniendo entendido que el pa -
go en que sean adjudicadas se satisfará con ar -
reglo á lo prevenido en el Real decreto de 9 de 
diciembre de 1 8 4 0 ^ orden aclaratoria de 4 di 
Marzo siguiente. León Mayo 22 de I\ÍJ\^.ZZRÍ-
cardo Mora Varona. 
L E O N : i M r n i K r A D E M I Ñ O I . 
